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Rika Gyselen. « Two Notes on post-Sasanian Coins ». Res Orientales XVIII, Sources pour
l'histoire et la géographie du monde iranien (224-710). Bures-sur-Yvette / Leuven, GECMO /
Peeters Press , 2009, p. 143-172.
1 The author discusses the coinage of Spur, a local ruler of Zavulistan in the late 7th
century. The legends and types of his issues, as well as those of related late Sasanian,
Arab-Sasanian and Arab-Hephthalite coins are discussed in detail.
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